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Plecs d’Història Local és una revista trimestral que publica articles originals de
recerca i reflexió sobre història local i comarcal i en divulga la producció editorial i
les activitats en l’àmbit territorial de les terres de parla catalana.
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CAPTIUS I ESCLAUS 
EN EL MÓN MARÍTIM CATALÀ
any 2012 el film de Tarantino Django desenca-
denat va posar novament d’actualitat el debat
sobre el passat esclavista dels Estats Units amb
tota la seva brutalitat, sense concessions. Aques -
ta xacra és recordada periòdicament pel cinema
i per la televisió, i malauradament el dia a dia
dels noticiaris mostra la cruesa d’uns conflictes racials que
tenen l’origen en aquell fenomen. 
Semblaria que allò és
cosa només dels ameri-
cans, però no és cert. El
nostre propi passat està
vinculat estretament al
món del tràfic i l’explo-
tació dels esclaus, magre-
bins, turcs o subsaharians.
Es tracta d’una realitat an-
tiga i ben arrelada a casa
nostra, que va fer natural
el pas d’esclavitzar alguns
centenars d’esclaus del
nostre entorn a l’explota-
ció intensiva dels negres
africans, en quantitats i
condicions ara difícils de
creure. La crueltat, injus-
tícia i brutalitat de la trata
i de l’economia esclavista formen part, doncs, de la nostra
història. Espanya va ser un dels darrers països del món occi-
dental que van abolir l’esclavatge (formalment a Puerto Rico
el 1873 i a Cuba el 1886) i en aquesta resistència van tenir un
trist paper prohoms catalans amb nom de carrer i monument
als seus pobles, encara que sigui el famós Antonio López qui
catalitza tots els odis i retrets, com una mena de parallamps
que relaxa consciències i ens permet tenir un dolent oficial i
no haver de mirar gaire sota la catifa.
De l’esclavitud en època medieval i moderna fa temps que
en parlen els nostres historiadors, però la mirada sobre el
tràfic d’esclaus transatlàntic ha estat més tardana. Afortuna-
dament ha arribat el moment de mirar cara a cara les vergo-
nyes del passat, i també recuperar la memòria dels abolicio-
nistes i dels qui mai van creure que uns homes podien
lícitament posseir altres
éssers humans. Projectes
de recerca com el que di-
rigeix el doctor Martín
Rodrigo, de la UPF, sobre
la participació espanyola
en el tràfic d’esclaus i els
llegats de l’esclavitud
(1765-1886), o el projec -
te d’exposició sobre el
tràfic negrer atlàntic que
està preparant el Museu
Marítim de Barcelona,
són exemples dels nous
aires que s’enduran tabús
i mitges veritats. 
En aquest número de
Plecs d’Història Local,
pre sentem tres incursions
en el món de l’esclavatge en el nostre àmbit, ben diferents i
suggeridores. Dues ens porten a les arrels del món esclavista
a la Mediterrània medieval i moderna, de la mà d’Ivan Ar-
menteros i d’Antoni Ferran. I farem un salt endavant per
proposar una reflexió al voltant dels perills de la desmemòria
i de la frivolització del passat negrer, de la mà de Xavier
Sust. 
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